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Incompatlblll t6c avec FORTRAN
Ueage d.u eyet6me par lee progranmes 6cr1te en FORTRAI.I




Llete d.eg I,ABEL - ENTREES - LONCUETIR - EITM,IIIIL
Routlnee h lne6rer
RESUME
F.I.O.T. est un systEme de sous-programmes de lecture-6criture pour
I'ordinateur IBM 7090 travaillant en trap-mode et compatible avec Ia
version 3 de Fortran II.
Les programmeurs d6sirant utiliser F.I.O.T. n'ont que trds peu de
modifications d apporter i leur programmes 6crits en Fortran.
Les gains de temps constat6s en appliquant ce systEme i divers














Lr ensenble d.ee routines congtltuant FIdT (fOn$tgn INPUT
ouTPUT PACKAGE IN gI{AP-I'IODE) a 6t6 6crit afln d.o faire b6n6f1-
cler les pnogrammes dcrlte en FORIR"AN II et srex6cutant soue Ie
contr6le de Ia verelon J (en IBSYS) aee posslblllt{e quroffre
Ie lttrapplngtt de eanal effectuant une partle dee calcule en 8u-
per?oeltlon d.e tenpe avec Les entr6es de d.on-n6ee et 6critures
des r6sultate. De plue, optionnellement, lt{crlture Bur Ia ban-
d.e noruale d.e sortle peut 6tre ex6cut6e en rfblocklngrf r6un1e-
eant plueieurg 118nes en un eeul enreglstrement.
En ce qui concerne la euperposltlon d,u calcul et de 1t6cr1-
ture loe routlnee normalos sont agoez efflclentes, saqf el de
longs enregletrenents dolvent 6tre 6crite (mode blnalre); en ce
qul Concorne la loctUre, au contralre, elles ne permettent au-
c,ne Buperposltlon. FIOT apporte e FORERAN un eyetEme d.e manl-
puratlon d.ee Lmlt6s pdrlph6rlquee analogse h un rocs r6durt b
Irombre de lu1-n6ne et nrexlgoant pour 6tre ut111s6 que trEe peu
d.e nodlflcatlons du programme 6crit pour }e eyetbne uauol.
O6n6ra}ementr a€ul }e programme prlnclpal ot, on cag de
chaln, Iee prograqmes prlncipaux d.oivent 6tre recomp116s" A tl-
tre dr exemple pour nod.lfler SIFT 11 eet n6cessaire d.e recompl-
ler 5 routlneg sur 1a eolxantalne que conporte le prograln6€.
DESCRIPTION CENERAIiE
Essentlellement, FIOT Be compoee d.e deux ensemblee bien
d.lstlncts I
1o r:n oyotbme d.e contr6le drunlt6s p6riph6riques et de buffers
utllleant IOEx (ror)
fryffiffiit requ Le 26 janvier 1955
20 un ensemble d.e routines conportant les entr6es hononJmee d.e
ceLlee d.es routines utilledes par FORTRAN pour lrex6cutlon
d.e see statements de lecture et d.r6crlture; cot ensemble as-
Bure Ia compatibilit6 entre FORIRAI{ et }a routlne IOT.
De toutee }'es routlnee orlginalee du FORTRAI{, seu}e (fOU) a 6t6
coneerv6e lntacte; certaines sont devenues des aoua-routinee muet-
tee (fOS ee rdeu.ne h TRA 1r I), d.tautres sont compl}tement d.i-
Epalftl o
Disone tout de eulto que 1e paquet complet (y conprle IOT)
occupe moins de n{nolres (envlron TOO. d.e nolne) que Ie paquet
FORfRAII normal. 11 no coulporte cepend.ant aucun buffer propre
(alore que (IoB) nornal en comporto 2).
Tous Ies buffere dolvent Otro n6serv6e par 1o prograllulleur
et m1e d d.lspoeltion du syet6ne h lralde du etatement
CALL OIEN (..... . ... . )
Oe statenont avec Ia rdeervatlon d.oe bufferBr sont par allleurB
lee soulee mod.iflcatlons qul d.olvent n6ceesalrement Otre lntro-
duitee flane }ee programmes I'ORTRAII pour loe adapter e FIOT.
Ltappel CAIL CLOSE (..........) peut 6ventuellenent permet-
tre d.e d.{eactlvor Domentan6nent une unit6 et dtaeolgner lee
buffere qu1 Iul appartlerment h une autre unlt6. LeB conventione
ad.opt6ee pernettent de r{actlver 1run1t6 au polnt of on lravalt
d.6sactlvde.





EXIT, EXESEL, EXTIEN, ELGXTT







(srn), (srmrr), (ms) (srm)(tss), (run), (rro)(tsn), (rsuu), (rsrD), (Friltl)*, surour*
,(ouu)
Llappel aux eubroutlnes c1-d.essus eet etnlctement le p3me gu'en
FORTRAI\I"
IN0oMPATIBILIIES A\rEC FORTRAN
i) t" pnlnoipale lncompatlbllltd avec FORTRAN est lrlmposej.bl]ltd
d.e falre Ie BACK$PAGE d.e plue de un record. loglque sur une
irnlt.6 blnFine.
Ce atatement ost el narenent utlHe6 et la pnoc6dure c1aeel-
quo tellement longue quo nouB nravone pae h6eltd e y eubetl-
tuen uno m6thod.e d.lr.ecte (aonserratlon du nonbne d.e recond.e
physlque d.u d.er:rler necord loglgue) mals apptloable h un Beu-
Ie backepac€r
Nous nouB execuBono auBn&e d.e ceux qul font pratlque couran-
to dee BACKSPAOE en chalno. (1 )
2) Le statenent ttPAusrErr comp116 par FORTRAN ne r'6uss1t pae A
anr8ten le d.6roulenent du progranme tnavalllant on tttrapplngtf
d.e canal.
I1 eet n6ceesalre d.ty oubstltuon un CAIL PAUffi (n)
3) Le etatoment IRINI ne peut ut1Ileer un FORIi4AT d.e plue de 80
* Dans Ia venslon effectuant le blocklng.
(t) Une eecond.e verslon est cepend.ant dlsponlble el1m1nant
cette lnconpatlblIlt6.
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caracteres par Iigne. Ltusage d.e ce etatement devant rIoFIIla-
lenent 6tre 11mit6 A lrenvoi d.e neesage a Irop{rateur, nous
ne croyons Bas que cette restrlctlon solt trEs importante.
4) Le statement PUNCH 6crlt automatlquement les lmageo d.ee car-
tee on BCD eur SYSPP1. Un end-of-flIo est autonatiquement
6crit eur cette unitd par EXIT sl un statement PUNCH a 6t6
ex6cut6.
5) Lr ex6cutlon !g!! ee ternlner solt par BI(IT solt par EXEM
5) PDUIIP nrexlete pas; Ie eyatEme oomporto r:niquenont 1o dunp
d' IBSE"
IISA(:}E DU SYSTEIIE PAR DES IROGRAUIIES ECRITS EN FORIRAI{
Afln d.raeeuror Ia elnu1tan6ltd d.ee lecturear 6cnlturee et
calcu1 Ie eyetbme d.olt d.leBoeer d.e lbufferstt pour y Ilre h lra-
vance lee band.ee ddflnlee iton locturerr et drautres buffera pour
y sauver monentandment ltlnformatlon d.evant Gtre 6crlt gun bando.
Lo oystbme FORTRAN II ne pr6voyant rien d.e eenblable, et
ne construleant aucune lnformatlon g6n6ra1e au euJet doe unlt6e
p6riph{rlques ut111s6ee, 11 appartlent au progrFmmeur de rensel-
gner FIOT e ce oujet. La eubroutine OPEN fourni au eyetBme tou-
tee lee lnformatione n6ceeealres au euiet d.rune unitd p6riphd-
rlque.
oALL OIEN (rUtur, rRW, BuF, LBUF, LREC' Fr,AG)
ot
UNIT oontlent Ie num6ro toglquo de ltunlt6 consld.6r6e de t h 15;
volr (rou)













-O 6crlture mode blnalro
est Ie non d.tun vecteur nls par le progranmeur a 1rent16-
re d.lsposltion du oyet}ne; Ie progranmeur ne peut pae Bten
aervlr tant q.ue le systbtre ltutlllee. Nous verrona par Ia
sulte quand. le eyetdme remettra BUF h dlspoeltlon du pro-
granueur. BUF dolt 6vldemnent avolr 6t6 r6eerv6 e Irald.e
d.run Btatenent DI}IENSION drrrne longueur au molns 6gale h
LBUF.
est Ia tllmonelon d.o BIJF
egt 1a Longpeur maxlnum d.ee enreglgtrements phyelquee H
tralter eur cette unltd par exemple s1 lrr-urit6 contlent
d,ee lmagee d.e oarte B.C.D.' LREC vaut 14; el lrr.rnltd eet
ltnnltC normale df6crlture I,REC = 22i sL lrunit6 est en
nod.e blnalre LREC = 256 g6n6ra1enorlt. 81 on cholslt Ia ver-
slon avec blocklng d.e Ir6crlture eur llrrn1t6 normale d.e
eortle, LREC peut 6tre de lrord.re de 25O nots (pIue grand.
ou 6ga} d 22; plue petlt qte 2J7 it Iapra - Le maximum est
1npoe6 par Ia capacit6 d.e Ia 14Ol charg6e d.o Itlmpreaslon).
Cepend.ant on binalre, o1 Ia longueun L du record loglque
Ie pluo long eet lnfdrleure e 256 not's rien nr empeche de
falre LREC = Lr1 (+1 : pour Ie not que FORTRAITI aJoute au
d.6but d.es enregletrements b.lnalres 6cr1te par Ie etato-
ment WRIIE TAPE.
eet ggg m6molre nlse par Ie progranmeur A dlsposltlon d.e
FIOT. Le syetbme Ia i'emettra h d.lsposltion d.u Brogranmeur
en m6ne tempe que BUF. FIOT y place des lnfonmatlone au






clpaI. Nous reviendrons sur Ie contenu d'e cette m6molre.
Remarouee lmportantes
LBUF doit 6tre plus grand. ou 6ga1 d 2* (fnnC+t ) et pour avoir
une utllleatlon efficlent d.e Ia m6nolre, d.olt 6tre un multiple
d.o (rnsc+t ).
Noto IRW etlpule Ie mod.e d,ane 1equol Ia band.e Eera 6crlte ou
lue et ce lnd.6pend.amment du statenent FORTRAN qul na-
nlpule 1runit6. II est d.onc pooslble dr6cnlre en nod.e
blnalre un enreglstrement provenant d.run etatement
VllRIlE OUTPUT TAPE ou d.o llre par un etatement READ
INPUT TAPE un enreglstrement 6crlt en mod.e blnalre.
I1 eet elalr que cecl egt une rrpoeslblllt6tt quloffre
le ayetbme et qurelle ne d.olt 6tre ut1lie6e qutavec pr6-
caution dane d.ee cae trbs partlcullor. (far exemple
lecture d.e cartee blnalroB ou 6crltune de cartes pseu-
d.o-blnalree ( cartee BCD cond.ens6es peuvant contenln t
2 caractbree de cod.e d.ont le second dolt 6tne un I et
'lJO autnee caractdree llbree eolt en tout 22 mota; cet-
te longuour naxlmum est lmpoe6e par IOH).
Touto unltd ut111s6e d.ane rrn d.ee etatemonts READ TAPEr REA.D
INPUr IAIE, llllRITE TAPE, IllllRITts OUTPUT rAPE d.olt au paravant avoin
6t6 d6clan6o (ouvente) p.r un appel a OPEN et nf6tne pae itferm6et'
au moment d.e lrex6cutlon du etatement"
Une r:nit6 eet automatlquement ferm6e lors de ltexdcution
d.fun d.es etatements
ou




La fermeture remet h diopooltlon du progranmeur BUF et FLAG; 11
peut d sa guise en dlsposen; cependant avant d.rutillser d nouveau
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lttrnlt6 pour une op6ration d.e lecture ou d.t6criture, 11 devra
avoir rdouvert lrunit6.
La subroutlne CLOSIJ poeltlonno If r.rnlt6 d.e band.e h ltendroit ori
el1e ae seralt trouvde au n6me monent dans un programme FORTRAII
ne falsant pas usage d.e FIOT crest h dlre h Ia fln du d.ernler
enreglotrenent rrdcrltrtou trlu[ par Ie progranne (et non par Ie
eyetBne).
Poun le cas drunltd en lecture, Ie eyotBmo effectue d.onc
}e nonbre d.e backepaco n6ceesaire pour poeltlonner Ia band.e
connoctement et en 6oniture 11 ne rend. Ie contrOle que loregue
tout a 6t6 6crit.
Notes pratioues
a) on ne pout rtouvrlrrrune unltd alore qurello eet ddJA ouverteo
(Erneun fatale 
- 
dlagnostlque et f1n dtox6cutlon).
b) on peut rrfernertr une fl}e ddJA fern6e (cfeet une petlto perte
d.e tenpe sane gravlt6)
c) poun les un1t6s de locture guo lron d.6slre fonmor avant Ie
d.ernlor enregletrenent iI eet pr6f6rable d.e ne Bas d.oruron un
trop grand. buffen (ae ne pao pernettre la lecturo en avance
d.e tnop d.tenregletrenente) can 11 r6eulto r.me pente d.e tompe
en retoun arrlEro aur cette unlt6.
Llexp6rlence prouve qurun buffen pouvant contenlr de 2 i 4
enregletrements en leoturo BCD est amplenent euffleant.
ROUTINES SPECIAIjES
Deux noutines sp6clalee utllIsablee dlrectement en FORTR.AN
ont 6t6 adJolntes ir Ia llbrairle.
BCDRD et BCDWR penmettent d.e lire et dt6crlre d.es enregl-
etrenents en nod.e BCD aussl longa guron Ie d.6s1re. BODIIIJR permet
-10-
notamnont Ie |TBLOCKED OUTPUT|| sans falre appel h Ia (SfU)
ep6ciale.
SETOUT permet d.e rnod.ifler Ie nun6ro de lrunitd logigue
d.toutput normal sur laquolle ee falt Ie bIocklng. Le etand.ard.






IUNIT eet Ie num6ro loglque d.e lrunltd d'e locture
LFORM eet Ia longueur de llenreglstrenent pantlel d6cr1t
d.ane un format FORIRAN.
Un etatenent RBAD dolt sulvre lmn6dlatonont ltappel h
B0DRD; 11 epdclfto le fornat dont 11 eet gueetlon ol-d.oe-
eus et Ia llete des varlablee cotrme d.ans un appel ord.l-
nalro.
Pour ohaque rrenreglotremont partlelrr r6c1am6 par Ie for-
nat, BCDRD fournlra Eolt LFORM nots solt Ie r6e1du d.s
I I enregletremont.
ABrEe dpuleeement de lrenreglgtrenont en coure 11 contl-
nuera avEc Lo eulvant.
Le rdeidu drun enregletrement en cours eet perdu lorequo
la lleto srachbve.
Le etatement READ oet un elmp1e antlflce forgant Ie com-
pllateur b lnd.lquor un FORIIAT et h er6on une llete de





IUNIT est Ie nrrm6ro logique d.o lfunlt6 eur laquelle 11
faut 6crlre.
Le statement PRII\trII eert h looa1lEer Ie format et h g6n6-
- 
11
rer Ia liste d.ee variables A 6crire.
CAIi FINU|R eignale e BCDVTIR que 1t enreglstrement est
termin6.
BCDWR stocke dane Ie buffer dt6criture lee enreglstremente
partiels tele qur1Ie sont d6crlte d.ans Ie format. Si trne
trllgne dr6crituretr (enreglotrement partlel) ,re peut te-
nlr d.ane Irespace encore d.leponlbIe Ie buffer est 6cr1t
eur band.e (a concurrenee du nombre d.e mote utiles qutlL
contlent) et Ia nouvelle llgne est dcrite d.ane un nouveau
buffon. Lrappel e FINIJtR provoque lt6crlture du dernler
buffen entan6.
Notone que Ie programneur d.olt fournln 1ul-m6me 1e canac-
tbne qu1 au moment d.e ltlmpreeelon en 14Ol d'6termlno Ia
ttfln de llgne" (7zU)
Lrueage de BCDIIVR eet un peu d.6ti.cat of 11 vaut mleux lul
pr6f6rer g6n6nalement lrusage de Ia (sru) de blocklng.
IOT
Noue avona 1nd1qu6 cl-deesue le type d.e modification D.
apporter b un programme 6crit en FOR'IRAI{ pour lradapten
e lrusage d.e FIO[.
Voyone maintenant Iee poesibllit6e qutoffre IOT pour un
progranmeur d.6alrant utllleer lrentlEre capaclt6 du Eya-
tbne.
Entrdes
Lee entn6oe utlllsablog en FORTRAI{ eont:
oALL OIEN (tU|tt, IRW, BUF, LBUF, IREC, FLAG), volr expllcatlon
plue haut
CALL CLOSE (fUfff} volr expllcation plus haut
CAIL CLOSAL, ferme toute 1ee fl1ee ouventee
CALL eET ( furft), met d.ans EI"AG
1 ) en ad.nesse l t ad.reeee du buffer h ]lre ou h 6crire pan
1e programme prlncipal;
2) en d.dcrdnent Ie nombne de mots utiles se trouvant d.ane
Ie buffer en lecturel Ia longueur du buffer en 6criture
1) dane Ie pr6flxe lee rfflagerr eulvante
- 
2 el EOF len lecture
1 sl erreur permanente J
- 
2 e1 End. of Tape en 6cnlture
(Uote 3 un statenent FORIRAN : REA.D TAPE ou READ INPUT TA-PE
sur Ia m6ne unlt6 donn6 aprbe un CALL GET (fl[pUf) stex6cutera
sun le mQme buffer que celul pour leque1 on a fournl 1o uflagr
Bar GET.
Un CALL GET venant d.lrectenent aprds un autre CA.LL GET falt
avancer d.tun pae lrutllleatlon d.ee buffors creet h d.lre que a)
en $cnltune Ie eontenu d.u buffer 1nd1qu6 par Ie 1er GET sera
6crit sur Ia bande, Ia longueurde lrenregletrement aera de I.REC
note; b) on lecture, Ie contenu du buffer 1nd.1qu6 pan 1o 1er
GET eet lrr$m6diablenent perdu pour 1o progrqmmo (to Uuffer a
6td renle h dlaposltlon do ltunlt6 do lecture qul probabtement
y lntrodult d6Jh de nouvellee donn6es).
cAr,L SETPB, (rUUrr)
Donne }a prde6ance h une'unlt6 pouD Iractlvatlon. La routlne
d.e pr6c6ance lnc1ue dane }e eyetbno cherche h nottre h dlepo-
sltlon du prognanmeur au molns Ia nolt16 d.eerrre6ordett qul1l a
d6f1n1, pule df 6galloer entre toutee 1ee fllee Ie nombre d.o
record.B non d.lepOnlblee. LeB flles pour }eequelles on a d6fin1
dee buffore contenant un petlt nombre de record.s gont donc net-
tement d.6savantag6es (crest eouvent Ie cas pour 1es unltds d6-
flnles en node binalre). Lee ro.utlne STB et BST utl]leent 1a
SETpR de fagon h etasgurer 1e plus vlte poeelble un rrrecord.rl
dlsponlble; cependant ei Ie progranmeur ealt h lravanee que]le
bande 11 va utlllser blent6t, 11 peut Iul aussl s t 11 }e d-6elre
lmpoeer rrrie pric6ance e lrunlt6 qur11 va ut1118€f,o
II convlent {vld.emment d.tutlllser cette poeslbillt6 a bon esclent
et ne pas d.onner par exemple 1a priorlt$ A dlff6renteeunlt6s
d.tun m6ne canal pat'des statements euccesslfe, car, si Ie ca-
nal est occup6 au moment or). Ia premlbre requdte eet faite, 11
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eet probablo que J-a eecond.e annulera Ia premiBre, avant que 1e
cana] alt eu Ie temps d.e }a eatlsfalre.
CAIL CLERR (fu1.ff) EnlEve Ie elgnal drerreur mle par 1e eyet6me,
J.robllgeant alnel h contlnuer son travall aur une rrnltd
mlee en attente (volr d.escrlptlon du travall du eyetbme)
CAut OLFIL (futlrr) Enlbve Ie elgnal d.rEoF mle par le eyetBne,
lrobligeant a1nel h continuer Ie travall aur uno un1t6 n1-
Be en attente (voln d.eecrlptlon d.u travall du systEme)
CAIL CLERFL (fuuft) SnIEve }os algnaux d.remour et drEOF (con-
blnaleon de CLERR et CLI'fi)
CAIL ffiTBIN (fUNft) Peruret d.e changer Ie mod.e dtune unlt6 de
locture de BCD e BIN dane devoln fonmor pula nouvrln Ia
fl1e.
Cotte noutlno ne peut 0tne utlllede que eolt au monent d.e
1a lecture d.run E.O.F. par Ie programme pnlnclPalr eolt
apnbe un BACKSPACE.
CALL EIETBCD (fUUff) Permet d.e changer Ie rnod.e d.tune rrn1t6 de
lecture (ae gfl.I h BCD) sane d.evolr fernen pule rouvrlr
Ia f1}e.
Lee regtnlctlons sont lee nBnc que pour SETBIN.
CAIL ACT (fUNff) Peruret d.e renettre en actlv1t6 une un1t6 mlee
momentan6ment en attente aprBe un backepac€r
CALL BKFIIA (fUtUff) Effectuo Ia fermetune de 1run1t6 - CLOSE -
puio un t'backepace flIerr.
OAIJL IJNLOAD (fUnff) Effectuo Ia fesmetune d.e trunlt6 - CLOBE -
pule ule ren166 au polnt d.e changement et mlse hors ser-
vlce d.e 1lrrn1t6.





of UNIT eet lradreese d.rr:n mot contenant en d.6cr6ment Ie num6ro
14-
loglque d.e ltunitd a trlirert (nonbre en virgule flxe ty-
pe FORTRAII)
REC est ltad.resse de }a zono d.e n6noine of Ie record. d6e1r6
d-olt 6tne tranef6n6
N ost Ie nonbne d.e mots h tnanef6ner (nXtf et ce nonbne
eet eup6rieur h Ia longueun de Irenregletrement)
READ ne rend. Ie contr6le au prograure appelant que loneque
lrenregietrement d6s1nd a 6t€ tnanef6r6 rdellement d.ane REO;
11 llbEre la partle d.u buffer qul contenalt cet enregletrenent
Bour Ia remottre h dlspoeltlon du canal.





of Utttt, REC et N ont Ia mOne stgntficatlon que cl-d.eaBus (ngAD)
sauf que cetto fole leg N motg contenus dane REC eont eauv6e d.ans





of UNIT volr READ
XXIfiX ce que I'on vsut (p"" prle en conaldt6ratlon)
O z€ro
REIJEAR eet 6qulvalent e READ Barra tranenlaston. En conJono-
tlon avec GET 11 permet drdpargnon Ia zone REC en






Sur une unlt6 en 6crituro permet dtdcnlre une partie de buffen
d.ont ltad.resse a 6t6 obtenue au paravant par un CAJ,L GET.
)fi)O(X nr est pas prle en consid.6ratlon
N est Ie nombre n6e1 d.e uots b 6crine (ff doit Otre
plue petit ou 6ga1 b Ia tongueur d.e lrenreglstre-
ment naxlmun ep6cif16 d.ane OFEN.
REIEAW est 6qulvalent A IIIRIIE loreque Ie progranmour etegt
charg6 1u1-m6ne du renplleeage d.E Ia zorae d.e buffer; iI Bernot
d.f dpargner une zorLe REC.
TEST
TSX r5STr4
Pm UNIT (volr READ)
TRA (RETOTIR D'ERRETIR)
tBA (RETOLIR SUR EIiID OF FILE on lecture)
)OOC retour normal
Apr$s un READ, WRIIE ou GET, TESI analyae 1o ELAG de lruntt6
et effectue un retour
2r\ en cas dfCIrreur permanento (en lecture eeulenent)
5r4 en cas dtend of f11e el lrunlt6 eet en lecture (en dcrl-
ture Ie eyst}ne Be oharge d.o falro changer de bande A l,ro-
p6rateun on cao d.o end' of taPe )
4r4 el tout est normal.
(grr) (nsn) (nwr) ont Ie n6me mod.e d.rappel que 1a routlne d'e
n6me nom en FORTRAN, cfeet b dlre
CAI IINIT (nundro d.e lrunltd en d6cr6nent d.ans lraccumu-
lateur)
rsx ()oo(),4
(nf,f) effectue Ie travall 6ventuel reetant h exdcuter eun 1run1t6,
pule y 6cr1t un End. of FlIe.
OPEN devra 6tie utifls{ avant d.e pouvoir l1re ou 6crire
sur 1lunlt6.
(nWf) offectue 1e travail 6ventuel reetant h ex6cuter sur lrrrnl-
td puis Ia remet au load. polnt. OIEN d.evra 6tre ut111s6
avant d.e pouvoir lire ou 6cr1re our cette un1t6.
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(nSn) positionne 1'unit6 comme Ie programmeur 1e d.6sire, mals
en plus oignale au systbme d.e ne plus activer cette unltd
jusqurh nouvel ord.re.
Lractivation nouvelle pourra 6tre f,aite eoit par un appel e. ACI,
soit par un REA.D, un \rVRfTE ou un GET. En lecture, lrueage d.e
ACT penmet d.e gagner du temps en r6activant au plus tAt lrr:ni-
t6 de fagon h ce que un enregiotrement solt pr6t au noment d.run
READ ult6rieun.
FONCTIONNEMENT DU SYSTEI'IE
Le eyatbme FIOT utlIlee d.ea zonee nlees d }a d.leposition
par 1o prograruleur (aurrfn) pour y llre h ltavance Ieg onregl-
stremente qui seront ut111s6e par Ie programmo prlncipal ou y
Bauver rapid.onent lrlnfornatlon gui d.evra 6tre 6crlte eur band.e.
Toue les reneelgnementg concernant 1l6tat d.ravancement d.ee
travaux du systBno eont contenua d.ang \ tables qlue nou.B d6cr1-
vong cl-aprde.
a) (rou) oo (rPuw)
Cette table est conetltu6e Bar Ia subroutino renBlagant Ia(fou) nonmale; eIIo eet onganla6e eonme sult t une ndmolre
pan un1t6 loglque appelable (ae 1 e N), lee r:nltde cartea
nrapparaleeent pae dane cette tabler La m6nolre nelatlve h
une unlt6 contlent loe lnfonmation aulvantee:
PZE lo(rr, SYSF
of SYSF eet Irad.regse d.rune m6nolro contenant en adreesel
llad-resse du U.C.W.* eorrespond.ant. Pour les fonctlong
prolnes h IBSYS, SYSF contlent lrad.resee drune SYSUNIT; pour
Ies unlt6e nrayant pae une fonctlon asolgn6e, SYSF contlent
ltadreese df une autre m6molre d.e Ia table qul, ellerpolnte
sult 1r U.C.lJ[.
* Voir IBSYS - IOEX
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La partle adrosee Eera utl11s6o pour m6morleen lradnesee d.e
Ia z6ne de }ecture ou dl6erlture h utl1lser au proehaln mou-
vement d.o 1lr:nlt6" La partle tag contlend.ra Ie mod.e d.rutlIl-
sationO=BINr/=BCD.
Le prdflxe contlend.ra lrueage (6cn1ture ou lecturo)
+=Iecture, =6crlture
Le pndflxe et le tag eont plac6e lore de lrouverture (OfUf)
et Ie d6cr6ment eet 1nltlal1s6 au mEme moment SETBIN et
SETBCD permettent de modlfler Ie pr6f1xe. Le d6cr6ment eet
mle b Jour par Ia lteelect molnerr h Ia fln de chaquo oouve-
nent eur 1run1t6.
La mdmolre drentrde (fOU) contlent }e nonbre dtunlt6e d6f1n1es.
La table peut aie6ment 6tro necompll6e poun lrad.apten h une
conventlon dlff6rente au euJet d,e la relatlon entno num6no
loglgue et fonctlon du eyetbneo
On remanquona quo Ia n6molre relatlve h un nrrn6ro loglque donn6
peut erobtonln par lndex dlroot L Bantln de lrontr6e de Ia table.
b) TBFr,o
Cette table conatltuo uno entrde d.u eystbmo; eIlo conttent
une n6molre par unlt6 loglque aaelgnable.
Chacune d.o cee n6molres contlcnt I
- 
en ad.roeee, lladresee de Ia m6molno FLAO correspond.anto
(vo1r OIEN)
- 
on d6cndment, Ia longueur maxlmum dee enregletnomentB acc€p-
tabl,ee (r,nno d.e oPEN)
Io pn6flxe contlont le statutde lrr.rrlt6; 11 mdrnorlse e1
une erreur pernanento (t ) ou un end. of flfe (Z) a 6t6 Dorroor-
tr6 sur 1lun1t6; une un1t6 portant un 1 ou un 2 en pr6flxe
nreet plue actlvable tant qurun CLERR ou CLFIL ou CLffiFL
nra pas e# courmand.6 pan Ie programme prlncipal' Si pan
un gtatoment READ INPUT TA.PE ou REA.D TA-PE on tente d.e llne
q1 E.O.Fr OU un enreglgtrenent erron6 1e pnOgnammo se ter-
nlne pan EXEM. S1 on d.6sire pasBen outne tellee condltlone
11 convlent d.tobtenlr }e flag par un GET, d.e Ie teeter, d.e
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faire ensuite r:n CALL RELEAR (tUi,tttrO) puls un CLFIL ou
CLERR ou CLERFL pour pernettre h IOT de continuen Ia lec-
ture sun lf r-tnlt6.
Le tag eet normalement O; 11 peut 6tre nle h 7 d.ane d.eux
circonstanceg 3
1' S1 Ie eyetbne sreet apergu qut1l nfa plue monentan6ndnt
h eroccuper d.e cotte un1t6 (tee m6noinee de Ia zono d.e
buffer de lrr:nit6 sont ontl}rement h 1a d.lsposltlon du
prograrune pninclpal en d.lautnos termes encore: elles
sont remplles d.tenregistnemente non encore ut111e6e en
Iecture ou no contlerunent pluo aucun enreglstrenent h
6cn1re ) o
2o Un backspace a 6t6 effectu6 eur cette unltd
Un tag = 7 met Lrunlt6 r'd.orrnantort; pour Ia n6actlver
LI faut utlIlser ACT ou P.EAD ou WtiIlE ou OET ou RELEAR
c) TBmc
Cette table alBantlent au syatBne of no peut 6tre touch6e de
Irext6rieurl elle comporte une m6nolre par un1t6 loglque
En adneeae ae trouve Ie nombre d.e zone d.e lecturo ou d.r 6cr1-
ture A d.ieposltlon du eanal (creet b, d.ire llbre pour y IIre
d.e nouveaurenroglstremente ou contenant doe enregletrementg
on attente dr6tne 6cr1te).
Le d6cn6ment contlant Ie nombre total d.e zone de lecture ou
d.r6crltune que OPEN a pu conetrulre d.ane 1e buffen n1e b aa
d.lspos1tlon.
Le tag contient Ie num6ro d.e canal auquel appantlent 1runit6.
La routlne lnterne d.e pr6o6ance h laquelle se nefEre Ia
tteelect nolnerr tend. h nendre Ia partle ad.reeee lnf6rleuno H
Ia moltl6 de Ia partle d.6cr6ment ot el poosible natunelle-
nent h annuler toutee 1es partiee ad.resseB.
d) 'TBADD
Cette table contient une n6moire par unlt6 loglque ad.resea-
b1e; Ia'partie adresee pointe eur Ia rrcommand.orr aseocl6e h
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Ia prochalne zone quril faudra mettre h d.ispositlon du pno-
grarure princlpal lorequl11 d.enand.era h lire of h 6cr1re.
La partle d6cr6ment ind.lque lradresse d.e la zone ot le d.er-
nler READ ou Ie dernler IJIIRITE a 6td effectu6. (Note: cette
partle pournalt Stre facilenent r6cup6r6e si une anpllflca-
tlon d.u eyet}Ille 8rav6ralt n6ceesalre, eIIe a 6td conserv6e
pour fac1l1ter 6ventuellenent d.es recherches en cas d.e mau-
vals fonctlonnenent dlrln programne).
Le pr6flxe est ut111e6 pour lnd.iquer e1 un ItGnTrt a ddJh 6te
falt sur lrenregletrement actuellement en cours (fr6ftxe = 2).
Une clnqulErne table (rrrre ndmoire par canal utillse - 2 -)
lnd.lgue lr6tat d.u eanal et ltunit6 6ventuelle qu1 a pr1orlt6"
S1 ltad.resee est O Ie canal est actuellement au repos; s1 lra-
d.resse est / O Ie canal eet occuP6.
Sl Ie d6cr6ment eet nulr 8U moment de Ia rselect moinsrr 1a
routlne de d6termlnatlon d.es pr6c6ancee d.olt 6tre consultde
pour flxen Ie num6ro d.e 1tun1t6 h actlver, sl le d'6cn6nent
est non nuI, 11 contlent le nu:n6ro loglque de lrqnit6 qurll
convlent (eous contralnte extdrleune) d.ressayer d.ractlver en
prenler lieu Bur ce canalo
Lr actlvation Bera cepend.ant ref\rs6e Bl 1e pr6flxe et Ie tag
d.e Ia mdmotre relatlve h cette unlt6 d.ans EBFT,AG ne sont pao
toue d.eun nuIs.
SETPR pernet d.e rnettre }e num6ro d.rune rxr1t6 d'ane Ie d'6cr6-
ment d.e Ia n6nolre de pr6c6allce du canal auquel e1]e appar-
tlent.
Lors d.e ltappel de OItsN Ie eyetBne rdpartl Iee mdmolres de
BIIFEER en autant d.e zones de lecture ou d.r dcrlture de lon-
gqeur LREC gur 11 est poesible en aBsoclant h chacule d.e eee
zones une m6molre d-e rrcommand'err.
La structure des nemolres d.e commandes est la eulvante:
Slgne + la zorle eet d d-lsposltion d'u canal
Ia zone e d.lspoeltion du programme'
Cecl elgnlfle + en lectune La zone peut 6tre ut111s6e pour
y Ilre un enreglstrement de Ia band'e
on 6crlture Ia zotae contlent d.es lnformatlone
qu1 ntont pae encore 6td 6crlteB"
En dcnlture al Ic elgno eat
el Ie algne eot
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en lecture Ia zone contlent un enregletrement
non encore uti11s6 pan Ie programme pnlncipal
en 6criture Ia zone est 11bne poun y etocker d.o
lrlnfornatlon qul devra 6tre 6cn1te.
Poeltione 'l et 2= S loreque le elgne est + (fOnf)
= Or 1 ou 2 loreque }e elgne est -
O.elgnlfle que tout eet normal
1 ltonregletrement ]u a d.onn6 erneur permanente
2 ltennegletremont correepond.ant 6talt un E.O.F.
en adroeee: ltad,noeso de La zone d.e locture ou dr6cnlture aseoel6e3
en d.6cn6nent: al lrunltd eet en lecture: si Ie elgne 
- r la Ion-
gueun de Ia zono (mgC)
. r al Ie elgne est + Ia
longueun effectlvo du
necord. Iu.
- Ia longuoun d.e la zone
+ Ia longueun offectlve de lrlnfon-
matlon b 6cr.1re
OIEN 1n1t1aI1ae 6gaLement loe n6molree concernant Itunlt6 c1t6e
d.ane les d.lveraoa tables.
Sl lrwrlt6 eet en lectur.e of al Ie canal eat lnactlf, elIe actl-
ve Le canal.
Lee noutlnes READ, lfiRfTts, OET, RBLEAlly, RtrII,EAR en plue d.e lourE
fonctlone d,6Jb ddcnltee, r€actlvent dventuellenent }e canaL
conreapond.ant h 1f unlt6.
Le aelect plua (appel6 pan ACTIV dans IOEX) command.e effectlvo-
ment 1fun1t6 qu1 lul a 6t6 d6a1gn6e.
Le eeloct molns v6rlfle Ie r6eultat d.o lrop6ratlon eur band.e,
tlent A Joure Ieo tablee d.radroeeee et loe lnd.lcatlone d,f errours
ou d.rend of fllo pule el une pr-6s6ance existe sun Ie canal ac-
tlve Irunlt6 d6slgn6e sl e1le est aetlvable sl non, eradresee
a Ia routine d.e pr6s6ance pour en obtenlr Ie num6ro de 1a pro-
chalne un1t6 h actlver eur Ie canal. Sfl1 nty a plue rien h
falre eIIe met h zdro 1a m6molre correepondante h ce canal en
TBCIIN.
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Note: Lf ind.ex 2 transporte Ie num6ro d.rr:n1t6
1| lnd.ex 1 1nd.1que Ie canal
La plupart des entrdee utlllsent INIT pour eauver Ies lndex
et pn6parer lf lndex 2.
SELCH pr6pare ltlndex 1
La n6nolne du tranefert vecteur correspondant h (fpUU) est no-
d.1f16e lore d.e Ia premlBre bntr6e tr OEEN. Un tag = 2 y eet
plac6.
Une $qulvalence eet falto entre Ie strmbole TAPUNT et cette n6-
nolre. Toutes 1ee r6fdrencee h IOU sont faitee par adreoBago
lnd.irect de TAPUM avec Ie nuu6ro loglque d.e 1run1t6 d.ane Irln-
dex 2.
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101 gETlR, oET, (ms) r TBELo,
1
u
30 IEST, (rlro), osr, (urc)
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I.A3EL ENTREES LONGIIEUR ROUTINES APTET.TTF:S
EN OCTAI
srBuoD (srB) ll (ros), RET.EAW, (nxs)
(un,n)
sTrrMoD (srn), (srrru) 5z lroH), vuRrTE
( srup )
TsBMoD (rss)r(nrn), 75 (rns), (ros), snrln, (nxp),
( ruo) ( sut) , GEr, (nnn)
HELEAR, (exg )
TSHMoD (rsn), (rstna) 41 ( rou), rnrro), RtsA.D, rESr,
(urc)
ExEMoD (nxsM) 657 (npum), ExsEL, Exrr, ExrrFN,
( ros)
ExTMo Exrr, ExsEL z1o ct-,osAr,, (nm), (ouu)
EXrl5'NTFLGXTT
BSTMoD (ssr) 35 (tptry), TBFLCI, (asn)
cHNMoD cHArN 342 cLosAr., ExsEL, Exrr, (ouu)
DUPMOD DUMP, PDUIIP 1
SPHMoD (spn) t5 (ron)
BCDRD BcDRDrlcsu) 'n1 (ron), clET, TEgr, RETTEAR,
(nrc)
BCDl,ltR BCUTR, FINWR 115 (rOU), eET, TBELG, RET,EAITV
CHNIUB5 CHAIN 317 OLOS.A.I,, EXSEL, EXII
DUMoD (ouu) t (ouut)
PAUSE PAUffi 11
PLTMOD PLOT; pT,TrR, 1031 (Urr), (Srs), (mn), (Erc)
FINIM, FINTRA
gIG'rr,E SKFTLE 76 (rrutq), TBADD, TBpRc, TBFLcl,(rou), oLERFL, ExsEL, (pxg)
srHBLc ( srn) , ( suru) , zfu GEf , TBFLe, RET,EA\rv, (putrt) ,
lruw), srour (ron), vuRrTE, (rrr-,), Exrr




Noue d.onnons cl-deseous Ia liste dee d.ecke blnalres requls pan
Iee d.ivere statemente d.t entr6e 
-sortle de FORTRAI{ en plue dee
d.ecks IOwJ, EXEilOD, DUMOD, IOUMOD et IOSMOD qu1 sont toujours
n6ceesalt.€B o
REA.D INPUI TAPE TSHMOD (et gIOH normal de FORTBAII)
lllRITE OUTPUT TAPE STHMOD ou STHBLC ( et pIOH normal de FORTRAN)
READ TA?E TSBMOD IOBMOD RERMOD
'JITRITE TA.PE STBMOD IOBMODPRIM SPHMOD (et gIOH normal de FORTITAN plue 9SCH
normal d.e lepra)
BACKSPACE BSTMOD
ENDFILE aucune routlne ep6c1a1e
REIJUIND
READ (nrexlete pas en falt et no peut 6tre ut1-
Iie6 que conJolntenent A BCDRD (CSU) eet
lnclu dee BCDRD)
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Llste d.es decks binalres
LAIIEL Remarquee
IOTVI : ROUTINE IOT Toujours n6cessalre

























READ ou IltlRfTE TA-PE
READ ou IYRITE OUTPUT TAPE ou PUNCH














Pour CAICOMP et 14Ol
Spdclale falsant Ie blocklng d.o 1a
bande de eortle nornale et conpte
d.ee llgnee
8p6c1a1e faleant Ie blocklng eane
conpte de l1gne
Normale avec compte deo }lgnee
gglg Les noutlnee avec conpte d.e llgne dolvent tou.loure 6tre
ut111s6ee h IePra.
CHllqg : CIIAIN Cette routlne nrutlliee pag le eyet0me IOT et
peut 6tre ut111s6e pour fabrlquer unechangeun appelant
une band.e quelcongue charg6o sur Bl.
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